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TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1964 
Torvstrødriften er i sterkere grad enn annen industriell virksomhet 
avhengig av værets skiftninger. Således kan den fuktige og til dels 
kalde sommeren 1964 registreres også på det produserte kvantum 
av torvstrø. 
Myrselskapet har, som i tidligere år innhentet oppgave over torv- 
strøfa:brikkenes produksjon ved å sende ut spørreskjemaer. Opp- 
gavene omfatter i alt 45 fabrikker. 1 fabrikk er nedlagt i året, myra 
er her solgt i forbindelse med byutvidelse. Videre har 3 fabrikker 
vært ute av drift i 1964, vesentlig på grunn av mangel på arbeids- 
kraft. Ved de øvrige 41 fabrikker er det i 1964 tilsammen produsert 
256 400 baller torvstrø. Dette er en nedgang fra fjorårets produk- 
sjon på ca, 22 000 baller, eller ca. 8 % . Bruker man middeltallet for 
fabrikkenes produksjon siste 10-års periode som sammenlikning, 
ligger produksjonen i 1964 på ca. 89 % av dette midlet. 
Produksjon av torv som ikke inngår i fabrikkenes oppgaver, det 
vil si torvtak til eget bruk eller Hl salg uten forutgående fabrikk- 
messig behandling, har vi skjønnsmessig regnet noenlunde lik fjor- 
årets produksjon, dvs. ca. 120 000 beregnede baller. Den samlede 
produksjon av torvstrø i 1964 skulle følgelig bli ca. 376 000 beregnede 
baller. 
Så godt som alle fabrikkene har i sine merknader på skjemaene 
nevnt at en rå og kald sommer med vanskelige tørkeforhold har 
redusert produksjonen. Dette gjelder så vel fabrikker nord som sør 
for Dovre, inne i landet einer ute ved kysten. Ved vurdering av de 
enkelte fabrikkers produksjon, viser det seg igjen at det er de fabrik- 
ker som har gjort seg delvis uavhengig av tørking på bakken - ved 
å bygge hesjer eller tørkehus - som har kunnet holde produk- 
sjonen bedre oppe under de dårlige værforholdene. 
To fabrikker har meldt om dårlige avsetningsforhold. Det er 
grunn til å tro at dette i første rekke skyldes en viss forskyvning i 
markedet. Norges Statsbaner er ikke lenger så stor avtaker av torv 
til bruk mot telehiving på utsatte banestrekninger, noe som sikkert 
nok har hatt betydning for avsetningen. Man har imidlertid stadig 
føling med den sterkt stigende interesse for bruk av torv til gartneri 
og hagebruk. Etter vår oppfatning vil en i årene framover få en 
stigende etterspørsel etter torvstrø og torvmold. 
Einar Wold. 
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